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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit 
sekunder yang terdapat pada kulit batang sirsak (Annona muricata L.). Penelitian 
ini bersifat kualitatif deskriptif dilakukan dengan skrining fitokimia untuk 
mengetahui adanya kandungan tanin, alkaloid, flavonoid, terpenoid dan steroid, 
serta saponin.Kulit batang sirsak diambil dari batang sirsak berasal dari Desa 
Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Kulit batang diambil dari 
batang pokok sirsak dengan diameter 10-15 cm sebanyak 1000 g dibuat simplisia 
dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Skrining fitokimia dilakukan dengan 
proses ekstrasi menggunakan etanol 70%. Ekstrak difraksinasi menggunakan 
pelarut n-heksana dan etil asetat.Selanjutnya dilakukan uji warna pada fraksi n-
heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi air yang dihasilkan.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kulit batang sirsak positif mengandung tanin dan saponin. 
Senyawa tanin diperoleh dari fraksi air dan saponin diperoleh darifraksi n-
heksana, fraksi etil asetat dan fraksi air. 





This study aims to determine the content of secondary metabolite 
compounds found in the bark of soursop (Annona muricata L.). This qualitative 
descriptive study was carried out by phytochemical screening to determine the 
presence of tannins, alkaloids, flavonoids, terpenoids and steroids, and saponins. 
The skin of the soursop stem was taken from the soursop stem from Sukomoro 
Village, Sukomoro District, Magetan Regency. The bark is taken from the stems 
of soursop with a diameter of 10-15 cm as much as 1000 g is made simplicia and 
dried by aerating. Phytochemical screening was carried out by extraction process 
using 70% ethanol. The extract was fractionated using n-hexane and ethyl acetate 
solvents. Then the color test was carried out on the n-hexane fraction, ethyl 
acetate fraction, and the resulting water fraction. The results showed that the 
soursop bark was positive for tannins and saponins. Tannins were obtained from 
the water fraction and saponins were obtained from the n-hexane fraction, ethyl 
acetate fraction and water fraction. 
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